




Rancangan Diploma Teknologi Makmal
DTM 151 
- 
Konsep Asas Kimia f
Masa t (2 j.*)
Jawab soalan f dan 4B soalan lain.
Jawab tiap-tiap soalarr pada muka surat yang baru.
Kertas ini mengsnd*ngi EMPAT soalan semuanya (t *rrt- surat).
l. Soalan ini mesti dijawab.
(u) Berikan birangan proton' erektron dan neutron yang terdapat
di dalam atorn-atom atau ion_ion berikuc:
i;.' , li*o. i;'* , l7rer3* , 'i* :F,"
(9 markah)
(n) suatu sampel ammonium fosfat (M+)3 po+ mengandungi 3.tg mol







setepas proses penghabluran ssnul-a asid benzoik yang ti-dak
tu1en, tiga orang pelajar telah melaporkan peratus ketufenan
hasil masing-masing seperti berikut:
Pelajar I z 95'1"
Pelajar II : fOO o/o
Pelaiar III z LOz S
Di antara ketiga-tiga laporan tersebut, yang nanakah kamu
anggaP paling tepat dan terangkan sebab-sebabnya'
(B markah)














Apakah jisim atom bagi magnesium'/ (tte,rikan nilai sehingga
empat titil< perpul-uhan). (B markah)
Suatu cempuran gas-gas N, dan 02 di clafam bekas berisipsclu'
2OO mI telah dilcenalcan tekanan sei;'anyak 98'O k Pa Pada suhu
35 oC. Jika terdaPat O.OO2f mol gas t'12 di dafam bekas
tersebutr apakah tr:kanet/r separa bagi gas-gas N, dan 0t'





(r) Sebatian y mempunyai takat tripel pada suhu z5oc dan tekanarr
35 k pa r takat l_ebur normal pada suhu fO oC r dan takat didih
normal pada suhu 98 oC. Deng4n menggunskan kertas geraf,
l-ukiskan gambarajah fasa bagi sebatiarr y dan tandakarr ker_uk_
ker'uk penting serta k3w4561-1-1aa\,rasan bagi f3s3 g35, CeCair
darr pepejal.
(to markah)
2' (u) Kadar proses efusi bagi suatu gas patra tercairan dan suhu ysng
tetap bersandar kepada jisim mol;1rnya.
Daripada hukum Graham mengenai efusi dan dengan anggapan
bahawa gas bersifat rzrggufr dapatkan hub'ng3n di arrtara nisbah
kadar efusi bagi dua jenis gas dengsn nisbah jisim molar gas_
gas berkenaan pada suhu dan tekanan terap.
(to markah)
(u) Suatu sampel seberat I.o3O g tercliri daripada campuran CaC()^,
casoo'2Hr0 dan Basoo dipanaskan sehingga kesemu' caco, terurai
menghasil-kan CaO dan nembebaskan gas COr. Ilasil yang tinggsl
ditindakbalaskan clengan air menyebablcan kesemu;1 cao mer-arut
menjadi ca(oH)r. Larutan yang terhasi], rliasinglcan dan
rcemud'annya dititra.kan clengan laruLa' 0.120 M HCr sehingga
mencapsi takat ]:esetaraan- rsipadu FIC' yang telah digunakan
iafah 3'/.25 m]r.





(ii) Apakah Peratus berat CaCOr di dalan samPeL tersebut?
(rz markah)
3. (.) Berikan cara yang mudah rxrtuk menentukan takat beku cecair dart
terangkan bagaimanaksh penyejukan lamPau boleh terjadi'
(7 narkah)
(o) Tiga eJcsperimen telah dijalankan ke atas sampel X, iaitu sebatian
organik yang terdiri dariPada unsur*unsur C' H' N' O dan CI'
Eksperimen I: o.15OO g sampel X dibakar di udara dan menghasilkan
O.13BO g gas CO, dan 0.0566 g waP air'
Eksperimen II: Kesemua unsur N di dalam o.2ooo g sampel X telah
ditukar menjadi 0.0238 S M:'
Eksperimen III: Seberat 0.1250 g sampel X dign'rrakarr wrtuk
menukarkan unsur CI kepada ion Cl- dan ditindakbalaskalr dengan
Laruterr AgNOr. Hasilnya pepeial AgCI yang kemudiamya djlceringkan
dan didapati jisimnya ialah 0'2510 g'
(i) Apakah pe'ratus komposisi sampel X ?
(lo markah)
(i:-) Tentukan formula empirik sebatian X'
(B markah)
4. (") Luki-skan gambarajah tiga bentuk kekisi habLur yang mudah dengan





(U) Seberat O.5OO g sampel Aluminium yang tidak tulen didapati
memerlukan 43.50 m1 0.5 M asid sulfurik cair rrrltuk melarut
dan menghasil-kan A12(so4)3 serts membebaskd gas hidrogen.
Gas ini dikwnpulkan di atas air pada suhu z5o| di dalan
kelalang berisipadu 5oo ml. (retanan wap air pad6 suh, z5oc
ialah 3.17 k pa) 
.
(i) Apakah tekanan di dal_arn kelalang yang mengumpul_kan
gas tersebut?
(5 markah)
(ii) Apakah peratus ketulenan Aluminium di dalam sampel?
(5 markah)





















Pusat pengajian Sains Kimia
Pemalar Asas dal_am Kimia Fizik
DTl,l 151
Nilai
5.a22 * lO23 
^o]-I
96r5OO C mol-fr dtau
coulomb per mol, elektron
4. BO x lo-fo esu
1.60 x 10-19 C atau coulomb
-rR9.1-1 x 10 -" S
9.11 x ro-31 ts
r.67 x to-24 g
I.67 x tO-27 Yg
5.626 x 10-27 
"rg t6.626x10-34J=
3.0 x lOfO 
"r r-13.OxfOBrs-l
B-3L4 x Io7 
".g K-l ro1-1
8.314 J K-I *ot-l
O.OB2 / utn K-f mol-l
L.gB7 cal K-l mor-l
r.380 * to-f5 ."g K-f molekut-l
1.38o x tO-23 J K-l motekur-l
^^a -2yor cn s
9.Bl m s-2
75 cmHg
1.013 x 106 dyn .rn-2
1Ol-r325 N m-2




JisiLAtom Relatif yang B_erqura:
H = 1.0 C =12.0
Br = 79.9 Cl = 35.5
Na=23.0 K =39.I
O = 15-O S = 32.0
RT
F
I = 126.9
Ag = Io7.9
1{ = L4.O
p-?'rn
l, A 
- 
\', X
IJlr 
- 
oA? ALr) 
- 
-\)/.V
Cu = 63.5
Ca = .40.1
- 
1a'7 1
_ LJI 
'J
23
A1
p-
